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会计基本假设、 会计目标和会计对象是财务会计中的三个基本概念 , 它们共同构成了
财务会计概念结构的第一个层次 , 共同决定着财务会计的现行模式和未来发展模式。 然而
在目前会计理论研究中 ,存在着重会计目标而忽略会计基本假设和会计对象的严重倾向 ,因
此导致了财务会计概念框架的前后不一。 再者 , 人们在对现行会计模式提出批评之余却踯
躅于权责发生制、 实现原则和历史成本原则等较低理论层次 “救火式” 的修修补补 , 而忽
略了它们本就取决于会计基本假设、 会计目标和会计对象这些基本概念 , 是从这些基本概




60年代以前 , 会计基本假设曾是美国会计界研究的热点之一 , 在这个阶段研究财务会
计的概念结构时 , 普遍将会计基本假设作为其出发点 (参见 ARSNo1, APB Statements
No4) , 通过基本假设演绎出会计的基本原则 , 进而在基本原则的指导下来制定财务会计基
本准则 ( CAP, APB)。但是 60年代以来 , 由于在西方 “会计是一个信息系统” 的观点得
到普遍接受 , 使得对会计信息系统目标的研究日渐替代了原来对会计基本假设的研究。特
别是 1966年 AAA“ A Sta tement o f Basic Accounting Theo ry”的公开发表 , 表明学术界在
会计理论研究过程中开始有意识地研究会计目标问题 , 自此会计目标成为财务会计体系之
中的重要内容之一。在这个转变过程之中 , 由于 CAP (会计程序委员会 ) 和 APB (会计原
则委员会 ) 在制定准则时缺乏首尾一贯的概念框架做指导 , 再加上 CAP和 APB地位的非
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独立性而不可避免地倾向于某些利益集团 , 使得会计界怨声四起 , 最终由 FASB取代了
APB。 FASB成立之初 , 就专门讨论了 1973年特鲁伯鲁特委员会 ( T rueblood Commit tee)
公布的 “财务会计目标” 这份报告 , 发表了自己的见解 , 并最终形成了 《财务会计概念结
构》 第一号 , 也正是从此时起 , 对会计目标的研究 , 逐渐从理论走向应用。 与阶段性的重
视会计基本假设和会计目标的研究形成强烈的反差 , 美国会计界一贯忽视对会计对象的专
门研究 , 这不能不说是一个缺憾 , 因为会计要素及会计要素所统驭的账户 , 皆来源于会计
对象。 对会计对象的研究成果 , 不仅会影响会计要素和会计账户的设置 , 而且还会影响对




在 “会计是一个以提供财务信息为主的经济信息系统” 的论断下 , 会计目标占据着十
分重要的地位。但是 , 从本质上来讲 , 会计目标也是一项假设 , 而且始终是一项假设。会
计目标的实现必须以会计基本假设为前提来推定和假定谁是会计信息的使用者 , 会计信息
的使用者需要什么样的会计信息。但是 , 会计目标也会反作用于会计基本假设 , 对会计基
本假设产生影响 , 例如信息的分期和定时提供 , 就是出于会计信息使用者的需要 , 而反映
了会计目标对会计基本假设的影响。 一般来讲 , 会计基本假设来自客观会计环境 , 在一个
特定的时期内无疑具有相当的稳定性 , 而会计目标具备主观见之于客观的特征 , 更容易
“感受”到会计环境变化的强烈影响 ,因而会计基本假设的松动往往体现了会计目标的影响。
会计主体假设辩明了 ( 1) 会计信息的提供方 ; ( 2) 限制了会计信息提供的范围 , 即主要提
供关于本主体的交易、事项和情况结果的综合信息 ; ( 3)初步辩明了会计信息的接受方。因
为会计信息作为一种稀缺资源 , 它的提供不可能是无代价的 (事实上 , 会计信息传递和提
供过程之中 ,代价高昂 ) ,所以会计主体假设的另一项功能还在于能为界定会计信息的产权
提供基础。持续经营和会计分期假设则确保了会计能够提供管理人员履行受托责任的信息 ,
并在此基础上提供决策有用的会计信息。 决策总是在研究历史资料、 立足今天的会计主体
现实情况 , 在掌握现有资料的基础上对未来的展望和预测 , 因而只有持续经营的会计主体
提供连续的会计信息 , 才是真正有用的信息 , 才能成为会计信息使用者的决策依据。同样 ,
会计分期的假设则保证了资源的委托方能够定期了解到管理阶层履行受托责任的情况 , 以
便及时作出更换或继续聘用管理人员的决策。另外一项会计基本假设—— 货币计量假设
(含币值稳定不变假设 ) , 目前正在经受巨大的冲击 , 则更体现了会计基本假设和会计目标
的依存和互动的关系。币值稳定不变假设将会计目标限制在 “受托责任观” 的较低层次上 ,
但是会计环境的变化 (逐渐成熟的证券市场、 资本的高度流通性、 衍生金融工具 ) 对会计
目标产生影响 ,使之定位于 “决策有用观”。尽管历史成本会计信息也具备一定的预测能力 ,
但是决策有用决不仅意味着简单地由过去推知未来 , 要真正对决策有用 , 及时的现有信息





制度 )的抽象。会计基本假设直接体现了经济环境的特点 , 因而成为会计运行的基本前提 ;
会计对象是会计信息系统所反映和控制的客体 , 是客观经济环境的一个特定方面—— 价值
增值运动。但在我们看来 , 作为会计对象的价值增值运动包含着三方面的内涵: ( 1) 简单
的价值运动 ( W— G— W) ; ( 2)历史的或过去的价值增值运动 ; ( 3)未来的价值增值运动。
会计基本假设和会计对象之间的依存关系主要体现在: 将会计基本假设作为一个整体进行
考察 , 就会逼近会计对象的基本特征 ; 反之 , 对会计对象进行深入研究 , 同基本假设提供
的结论将会不谋而合。 会计基本假设制约着会计对象 , 会计对象反过来会对会计基本假设
产生影响。
( 1) 会计主体假设限定了会计对象的空间范围 , 将价值增值运动缩小到一个会计主体
的范围之内。这是十分重要的 ,因为是否有明确和合理的对象将决定一门学科能否存在。过
去 , 由于历史环境和人们认识上的原因 , 出现了有意或无意地将会计对象的范围扩大化的
倾向 , 如认为会计对象是 “社会主义再生产过程之中的资金运动” 等 , 这些不仅造成了会
计学科和其它学科 (如统计 ) 之间界限的不甚明确 , 而且使得企业不可能真正地去认真地
核算本企业的盈亏。会计核算总的来说是一种立足于微观的核算 , 尽管并不否认会计信息
可以服务于宏观的目的。
( 2) 持续经营假设限定了作为会计对象的价值增值运动的连续性 , 会计分期假设则为
会计对象规定了时间的界限。作为会计对象的价值增值运动的反映和控制必须是连续的 ,即
“ G— G′— G″— ……”的无限延伸 ;同时 ,价值增值运动要有一个期间或某个特定的时点 ,以
便定期地总结企业的经营成果和财务状况。
( 3) 货币计量假设指明了会计对象的性质。作为会计对象的价值增值运动是一个抽象
概念 , 是难以把握的 , 而作为价值表现形式的价格则是直观的。 因而 , 以货币作为衡量尺
度的价格规范着价值和价值增值。只有以货币作为计量单位所反映的价值增值运动才能成
为会计的对象。但是 , 货币计量假设 (含币值稳定不变假设 ) 仅能反映过去的价值增值运
动 , 如果要求反映未来的价值增值运动 , 客观上就要求改变会计计量的属性 , 采纳重置成
本、 未来现金流量等计量属性。 而这正是会计对象对会计基本假设产生影响的结果。
　　四　会计目标和会计对象
会计对象反映了会计反映和控制的内容 , 会计目标代表着会计信息使用者的要求 , 两
者互相影响和互相制约。 ( 1) 会计对象来自于客观经济环境 , 在一定时期内具备相对稳定
性 , 因此会计对象对会计目标具有制约作用。 也就是说 , 会计对象制约着会计信息的使用
者不能随心所欲的对会计提出偏离或超越其对象的要求 , 如使用者目前决不会向会计提出
编报按照时间作为计量单位的看见报表。 ( 2) 会计目标在一定的条件下也可以反作用于会
计对象 , 修改其内容与范围 , 以便更好地满足会计信息使用者的需要。 例如 , 在会计发展
的早期 , 会计承担的是一种保管责任 , 只需保证受托财产的完整即可 , 这 (下转第 65页 )
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　　四　结束语
本文借助于计算机技术 , 将传统的指数平滑预测法确定趋势预测方程、 初始平滑值结
合起来 , 进行了一番尝试 , 目的在于通过该种方法的实施 , 缩小统计预测的误差 , 为决策
提供准确的数字资料。
本文中的计算机优化处理程序 ,采用 Fox Pro 2. 5b语言编写 ,在 U- tron486微机上调
试成功 , 利用 DO S 6. 22、 UCDOS 5. 0支持 , 使用的数据库中含有年份 (字符型 )、 指标数
值 (数值型 ) 两个字段。
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(上接第 60页 ) 个阶段的会计对象只是简单的价值运动 (W— G— W)。随后 , 会计承担了
经管责任 , 此时需要保证受托财产的保值增值 , 也正是在这个阶段 , 会计对象才成为以货
币反映的价值增值运动 , 但是仍就被局限在历史的价值增值运动。市场经济条件下 , 由于
风险和极大的不确定性 , 会计目标已经定位于向会计信息使用者提供有用的信息 , 此时会
计对象将不仅局限于历史的价值增值运动 , 而且涵盖了现在和未来的价值增值运动。
　　五　小结
会计基本假设、 会计目标和会计对象三者之间的依存关系可能是多元的 , 而不是如上
所述的两两之间的单元联系。这主要表现为会计基本假设和会计目标规定着会计对象具体
化为会计要素的过程 , 会计基本假设和会计对象制约着会计目标 , 会计目标和会计对象又
对会计基本假设产生着持续的影响。
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